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賢治童話におけるイノセンス
The Idea of Innocence in Miyazawa Kenji’S Tales 
萩原孝雄＊
Miyazawa Kenji (1896-1933), an exceptionally prolific poet and “child-
ren's" story writer, was litle appreciated by his contemporaries, but after 
his death his literary fame grew rapidly. This neglect can be traced to a lack 
of understanding of Kenji’s cosmology which gave rise to his unique sense 
of innocence. He expressed this sense of innocence through both his 
literature and his life. This paper attempts to clarify the nature of Kenji’s 
idea of innocence as exemplified in his tales. 
In this attempt I shall focus on the problem of “autophagy”（ life devouring 
itself ) , one of the central issues in Kenji’s literature. This issue will be 
examined in terms of several conceptual and physical dichotomies such as 
synchronicity vs. diachronicity, the unconscious vs. the conscious, and 
ecstasis (ecstasy) vs. mimesis. Through this analysis I will attempt to estab-
lish that Kenji’s ideas of innocence are best. understood . inrelation to his 
world view, a view which would explain the structure of the universe in 
terms of a special type of cyclicity and circularity. Indeed, the structure of 
Kenji’s universe may be compared to that of the Mobius band in which “this” 
side is connected to the “other”side through a simple half twist. 
Through the metaphor of the Mobius band and other charts I shall also 
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show that the innocence in Kenji’s tales indicates a strong predilection for 
what Roger Caillois calls mimicry and ilinx ( vertigo ) . This predilection 
forms a clearcut contrast to that of the novel, which is largely based on 
Caillois’agon (competition) and alea (gambling）ーthetwo major elements 























































































































































































































































































注1 「文庫版宮沢賢治全集」第6巻、筑摩書房、 1986年、 403-404ペー ジ。
注2 「文庫版宮沢賢治全集」第7巻、筑摩書房、 1986年、 69ペー ジ。








注6 第二図は Alfonso Verdu, Dialectical Aspects in Buddhist Thought: 
Studies in Sino-Japanese Mahayana Idealism (New York: Paragon 
Book Gallery, 197 4 ) , p. 56からの引用。 Verdutこよれば、この図は、
唐代華厳宗五祖、禅僧圭峯宗密（771-841）が華厳思想の要点を説明す
るために儒教の図式を借用したものという（ Verdu, pp. 55 -56）。
注7 第三図、メビウスの輪は、日本では浅田彰氏の「構造と力」以来なじ
み深いものとなったが、もとは位相幾何学（トポロジー）の図形。ジャ
ック・ラカン（ Jacques Lacan ）がクラインの瓶と共に使用したのが流
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行の始まりかと思われる（浅田彰「構造と力J勤草書房、 1983年、 161 
ページ参照）。
Jacques Lacan，“ of Structure as an Inmixing of an Otherness Pre -
requisite to Any Subject Whatever”in Richard Macksey and Eugenio 
Donato, ed., The Structuralist Controversy: The Languages of Critici-
sm and the Sciences of Man (Baltimore and London : The John Ho-
pkins Press, 1970), pp. 186-195参照。
注8 ロジェ・カイヨワ「遊びと人間」清水幾太郎・霧生和夫訳、岩波書店、
1970年。
注9 もっとも、このような横軸的態度は突き詰めれば縦軸の世界観に翻転
してしまう。悪を徹底的に抹殺した境地は、文字どおり絶対の境地であ
るからだ。実際、アウグスチヌスやマイスター・エックハルト （Meister
Eckhart ）を初めとする多くのキリスト教神秘主義者の求めていたもの
はこのような境地だったのかも知れない。キリスト教神秘主義と禅仏教
の共通性は、鈴木大拙などがつとに論じているところである。ちなみに
このような横軸・縦軸のパラドックスは、仏教では、色即是空・空即是
色という言葉で言い表されてきた。色即是空・空即是色は、本論文の第
二図、第三図で図示できることはいうまでもない。
注10 例えば、クロード・レヴイ＝ストロース「今日のトーテミスム」仲沢
紀雄訳、みすず書房、 1970年、及びクロード・レヴイ＝ストロース「野
性の思考」大橋保夫訳、みすず書房、 1976年参照。
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